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10:00 {A,. on. 
Overture-''Raymond" Thomas 
ORCHESTRA 
Serena de ____________ -------------------··---------------------------------------------- Strauss 
LADIES' CHORUS 
In vocation ------------------------------------------------------------------- Alma Sonne 
E Minor Sonata (3rd and 4th movements) ---------------------------------- Greig 
MISS FAYE PEDERSEN 
Remarks -------------------------------------------------- _____ President A. W. Ivins 
"Modern Humanities" -------------------------------------- Miss Verda Dowdle 
T roisieme Balla de ---------------------------------------------------------------- Chopin 
MISS LUDEAN ROGERS 
Address to the Graduates ------------------------------ President F. J. Kelly 
University of Idaho 
Conferring of Degrees __________________________________ President E. G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period following the awards to each 
group respectively.) 
I Hear a Thrush at Eve ---------------------------------------------------- Cadman 
LADIES' CHORUS 
Benediction -------------------------------------------------- Dr. W. W. Henderson 
(The audience will please remain seated until the graduates have marched out.) 
Exit March ------------------------------------------------------------------------------------
ORCHESTRA 
Waccalaureale c?J:rvice 
11:00 IA. ern. 
Ex tase ---------------------------------------------------------------------------------- G anne 
STRING ORCHESTRA 
Pilgrims Chorus --------------------------------------------------------------- Wagner 
Vosco Call. Marjorie Lamm. Ivy Smith, Nireaha Paewai 
Marguerite Hansen. Accompanist 
Invocation -------------------------------------------- President Aaron W. Tracy 
The Lord is My Shepherd -------------------------------------------- _____ Liddle 
PROFESSOR WALTER WELT! 
Report of the President ------------------------------ President E. G. Peterson 
0 Divine Redeemer ----------------------------------- ------------------------ Gounod 
EMMA LUCY GATES BOWEN 
Baccalaureate Address ------------------------------ Rabbi Samuel H. Gordon 
Benediction ----------------------------------------------- President 0. H. Budge 
(The audience will please remain seated until the graduates have marched out.) 
Exit March --------------------------------------------------------------------------------------
STRING ORCHESTRA 
cf?ist o/ Qraduales 1928-29 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Allen, Mary Ina Limb, Myrle 
Allen, Phyllis La Verne Lindquist, Norene 
Andersen, Mildred Lunt, Lois 
Balling, Nina Marsh, Gweneth 
Carlisle, Martha McCarrey, Lucille 
Carrigan, Pauline Morrison, Luey 
Christensen, Dorotha Mortensen, Pearl 
Cooley, Marguerite Nelson, Anna 
Domgaard, Mignon Nielsen, Cleo 
Dudley, Myrtle Nielsen, Ruby Virginia 
Eames, Melba Park, Jean 
Fife, Lucile Parkinson, Evelyn 
Folkman, Serena Peart, ArDella B. 
Godfrey, Agnes Peart, Ina 
Gourley. Roland M. Petersen, lven 
Hall, Oreta Peterson, Bessie 
Hammond, Marjorie Plowman, Melba LuRae 
Hansen, Alta Maurine Quinney, Bernice 
Hanson, Mae Robinson, Merla 
Hart, Flora Schmidt, Leonora Clara 
Heinrich, Mildred LaVeda Schow, Iris W. 
Hendricks, Virginia Seely, Leola 
Hillstrom, Mae Shrives, Thelma 
Hogan, Muriel Billie Sorenson, Sadie May 
Hulme, Helen Sperry, Mildred M. 
Hunsaker, William Eldon Spidell, Claire 
Jenkins, Oriel States, Marica 
J,enson, Ludella Stirland, Verda L. 
Jessop, Howard V. Stout, Beulah 
King, Helen Mildred Webb, Marjorie Joyce 
Korth, Ethel P. W illiams, Leo 
SECOND LIEUTENANT, COAST ARTILLERY OFFICERS' RESERVE CORPS 
Davis, James Edward Phillips, Wendell Chamberlin 
Griffin, Charles McNeil Scholes, Wallace Burnham 
Hammond, Weldon Woolf Seamons, Vernal George 
Jensen, Norman Joseph Smith, Joseph Rennell 
Layton, Arthur Frank Underwood, James Thomas 
Larson, George Williams, Howard Winston 
Partington, William Alma Wixom, Calvin 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
AGRICULTURE 
Adams, John Redd 
Bennion, Lyman Lindsey 
Bingham, Golden Hansen 
Burnham, Clarence 
Christensen, Ivan 
Cook, Raydolph D. 
Crook, Royal D. 
Cummings, Jos. D . 
Dahle, Robert I. 
Davis, James Edward 
Eames, D . lvo 
Guymon, Evert Lee 
Henderson, George R. 
Jenson, Evan Dewane 
Jones, Henry D . 
K.eetch, Russell R . 
Keller, Wesley 
Littlefield, Ray A. 
Monson, Wilford Russell 
Paewai, Nireaha " Niki" 
Petersen, Leland W. 
Spalding, Curtis J . 
Standing, Arnold Rudolph 
Stark, Arvil L. 
W adley, Reif 
Wixom, Calvin 
Woodward, Marlow C. 
HOME ECONOMICS 
Aebischer, Matilda K. 
Calder, Vera 
Cannon, Mary 
Christiansen, Camille 
Crook, Grace 
Day, Arvilla Harriet 
Fife, Coy 
Frederick, Hilda 
Gardner, Luree Snow 
Gibbons, Lydia C. 
Hanks, Ellen R. 
Hansen, Bessie 
Hansen, Marguerite 
Haroldsen, Eva 
Hill, Rita K. 
Holmgren, Ethel . 
Jenkins, Eva Packer 
Johnson, Lucile 
Larsen, Arta Josephine 
Leatham, Ruby 
Lenkersdorfer, Pernecy Delilah 
Linford, Zilla 
Littlefield, Versa Joy 
Loveless, Florence Page 
Maughan, Sarah 
McClellan, Maude 
Morrell, Lillian 
Orme, Lillian 
Richards, Pearl 
Shaw, Constance Mary 
Smith, Ivy L illian 
Stuart, Melba W . 
Tuddenham, Evelyn 
Watkins, Dorothy 
Webb, Florence M. 
Wyatt, Elsie 
Aflleck, Doyle P . 
CIVIL ENGINEERING 
Miller, Horace 
MECHANIC ARTS 
Ballard, Reid H. 
Fowler, Heber C. 
Partington, William A. 
Rogers, Noah 
Smith, J . Rennell 
Walker, Calvin 
COMMERCE 
Balls, Berdean Wilmer 
Bullen, Reed 
Darley, Byrou 
Frankhauser, Frederick 
Geddes, Willard L. 
Greaves, Cyrus W. 
Griffin, Charles M. 
Haslam, George Smith 
Hawkes, E. Earl 
Hawkes, J . Irving 
Hayward, William Budge 
Hodges, Evelyn Clara 
Hodges, LaMont Earley 
Israelsen, Vernon L. 
Jensen, Norman Joseph 
Johnson, Lund Aldredge 
Layton, Arthur F. 
Martineau, George Allen 
Merrill, Marriner H. 
Phillips, Wendell Chamberlin 
Rowe, Gustave Francis 
Seamons, G. Vernal 
Smith, J. Sermon 
Sorensen, Wesley A. 
Stanger, Glenn Steele 
Sweeten, Orpha Amanda 
Underwood, James T . 
Waldron, Nello B. 
Wood, Gordon 
ARTS AND SCIENCE 
Baxter, Golden Stephen 
Beal. Estella Franke 
Benson, Donna 
Bowen, Myles F. 
Boyle, Stanley M. 
Cannon, Allen 
Cranney, Rita 
Daines Jr., Robert H. 
Dowdle, Verda E. 
Fife, Karl 
Fogelberg, Thelma 
Forrester, Robert A. 
Fowler, Loren D. 
Larson, R . Vernon 
Linford, Leo Hulme 
Maughan, Frank B. 
McAlister, Helene Cornell 
Muir, Maida 
Nelson, Rebecca 
Olsen, Nolan Porter 
Parkinson, LaRue Hatch 
Pedersen, Edith Faye 
Perucca, Emma 
Ricks, Edna lone 
Rigby, Morland F. 
Salmon, Nelson H. 
Froyd, Beryl 
Furr, Carl Jethro 
Garrett, Wand a 
Gibson, Owen N. 
Hammond, Weldon Woolf 
Hansen, Gwendolyn 
Hansen, Miriam Maycock 
Hansen, Othello Tanner 
Hart, Ruth 
Jeppsen, Elmer 
Jessop, Beatrice 
Johnson, Dallas 
Judkins, Leonard N . 
Kirby, Harold J . 
Larson, George 
Saxer, Alton H. 
Scoville, Therma 
Shepard, Florence Louise 
Skanchy, Sigrid A. 
Smart, Theron D . 
Smith, Clifton Henry 
Smith, Ronald C. 
Sorensen, Frederick Chester 
Sorenson, La Veil 
Sorenson, Stella 
Taylor, Truth 
Ward, Owen 
Whittle, Horace Y. 
Williams, Edgar Lamont 
Williams, Howard Winston 
EDUCATION 
Anderson, Sterling 
Bagley, Maxine 
Bown, Ovila 
Call, Vosco Peters 
Case, Helena Butterfield 
Davis, Hugh C. 
Edwards, Leah Cathryn 
Lamm, Marjorie M. 
Merrill, Venace Reese 
Morton, Jack Chase 
Neal. Jennie C. 
Palmer, Evelyn 
Passey, Cleone Louise 
Rogers, LuDean 
Scorup, Stena 
Thomas, Elizabeth 
Tingey, Vance Henry 
Wade, Ellis Maycock 
Whittle, Tillie Jones 
Worthington, Thomas Glen 
Young, John A. 
GRADUATION WITH HONORS 
Cannon, Allen- English 
Dowdle, Verda E.-Entomology 
Sorensen, Frederick Chester- English 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
R. Kenneth Bischoff 
B. S. U. S. A. C., 1926 
Thesis : " Correlated Inheritance in a Cross of F 22 X Dicklow Wheat". 
B. Ira Judd 
B. S. U. S. A. C., 1928 
Thesis : " Inheritance of Awns in a Cross Between Hard Federation and Kota 
Wheats." 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Oswald Christensen 
B. S. U. S. A. C., 1914 
Thesis : "An Index of Friability of Soils" . 
I. LaVell Cooley 
B. S. U. S. A. C., 1925 
Thesis : "The Stratigraphy of Devonian Formation". 
Lorin C. Fife 
B. S. U . S. A. C., 1928 
Thesis : "Bionomics Of The Clover Leaf Weevil, Hypera Punctata (Fabr.) 
In Utah". 
Florence Greaves 
B.S. U.S. A. C., 1928 
Thesis: " The Bacterial Content of Candy". 
Joseph Dudley Greaves 
B. S. U . S. A. C., 1928 
Thesis: "The Micro-flora of Alkali Soil." 
Harold Peterson 
B.S. U . S. A. C., 1917 
Thesis : " A Comparison of Lithologic Un its in Utah, Southeastern Idaho and 
Western Wyoming". 
Hamlet C. Pulley 
B. S. U. S. A. C. , 1925 
Thesis: "Ammonificatio-n of Nitrogenous Substances by Pure Cultures of 
Micro-organisms". 
Clifton H. Smith 
B. S. U. S. A. C. , Summer 1928 
Thesis: "The Relation of the Bean Thrips, Heliothcips Fasciatus Pergande, to the 
Non-Sett ing of Bean Fruit". 
Chester A. Swinyard 
B. S. U. S. A. C., 1928 
Thesis: " Certain Phases of the Internal Morphology of Paratrioza 
Cockerelli (Sulc) ." 
Claude E. ZeBell 
B. S. U. S. A. C., 1927 
Thesis : " Micro-flora of Root Beer Glasses." 
SCHOOL OF COMMERCE 
Maya Margretha Fonnesbeck 
B. S. U. S. A. C., 19 28 
Thesis : " Municipal Lighting of Logan City". 
Leon D. Hardy 
B.S. U . S. A. C., 1917 
Thesis: " Trends and Tendencies of Retailing". 
Lorenzo H. Hatch 
B. S. U . S. A. C. , 1919 
Thesis: "Should the Utah Law as it Applies to Inheritance be Modified?" 
SCHOOL OF EDUCATION 
Alvin Hess 
B. S. U. S. A. C. , 1928 
Thesis : "A Study of the Financial Considerations, Offered Teachers of Utah, As 
Inducement for Professional Growth with Comparisons Drawn from 
Some Other States". 
